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El proyecto se desarrolló en la ciudad de 
Duitama, y se planeó en dos etapas.  La primera 
consistió en el análisis del sector, y el mejoramiento 
de este mediante el planteamineto de una reno-
vación urbana. Esta etapa permite complementar la 
implantación de las torres en el sector según la 
normativa actual y propuesta. La etapa de ante-
proyecto indica que la mejor opción para la implant-
ación es hacer cuatro torres conectadas a nivel de 
primer piso por una zona de comercio y un segundo 
nivel por aparta estudios, a partir de lo cual se 
proponen cuatro torres de diferentes niveles en 
altura con el fin de generar un ritmo en las torres. 
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En los siguientes niveles se generan tres tipologías 
de apartamentos,  dos de estas a cada costado de 
la torre y en medio una tipología de dúplex , a nivel 
de planta se genera un ritmo en las torres con el fin 
de generar una mejor visual y que las torres no 
queden enfrentadas a nivel de fachada en las 
esquinas se genera un ritmo en los balcones de 
esta manera se busca generar diferentes puntos de 
fuga para el observador.    
Corte A1
Corte A2
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Yopal es un municipio colombiano, y la capital del 
departamento de Casanare. Su extensión es de  
2.595 Km², y esta localizado a 335 Km de Bogotá.  
La ciudad esta unibacada cerca al rio Cravo Sur.
Después del análisis realizado, se escogió la 
ubicación del lote teniendo en cuenta factores como 
la movilidad, equiopamientos y zonas de desarrollo, 
de esta forma se escogió el sector pertinente para 
desarrollar el proyecto. Busca generar unas mejores 
condiciones de vida, tanto en el exterior como en el 
interior del conjunto habitacional, cumplinedo con 
el objetivo fundamental del trabajo. 
Se implementa de esta forma un conjunto de seis 
torres que aportan al desarrollo de la ciudad de 
Yopal y tienenden al mejoramiento de la calidad 
habitacional de sus zonas residenciales.
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